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Escola Politècnica Superior
Tel. 972 41 84 20 - http://www.udg.edu/eps
infoacad@eps.udg.edu
Arquitectura
Arquitectura Tècnica
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Graduat en
(títol propi)
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica (2n cicle)
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial
Escola Universitària d'Infermeria
Tel. 972 41 89 14 - http://www.udg.edu/inf
jose.brito@udg.edu
Infermeria
Facultat de Ciències
Tel. 972 41 87 20 - http://www.udg.edu/fc
sec.academica@fc.udg.edu
Biologia 
Ciències Ambientals
Química 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Tel. 972 41 80 02 - http://www.udg.edu/fcee
informacio.economiques@udg.edu
Administració i Direcció d'Empreses
Ciències Empresarials
Economia
Facultat de Dret
Tel. 972 41 81 20 - http://www.udg.edu/fd
sacademica@dret.udg.edu
Ciències del Treball (2n cicle)
Criminologia (2n cicle)
Dret
Gestió i Administració Pública
Facultat d'Educació i Psicologia
Tel. 972 41 83 20 - http://www.udg.edu/fep
secacademica.fep@udg.edu
Educació Social
Mestre en Educació Física 
Mestre en Educació Infantil 
Mestre en Educació Musical 
Mestre en Educació Primària 
Mestre en Llengua Estrangera / Anglès
Pedagogia  (2n cicle)
Psicologia 
Psicopedagogia (2n cicle)
Facultat de Lletres
Tel. 972 41 82 20 - http://www.udg.edu/fll
secrefll@llistes.udg.edu
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filologia Romànica (2n cicle)
Filosofia
Geografia
Història
Història de l'Art
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Facultat de Turisme
Tel. 972 41 97 04 
http://www.udg.edu/ft
secacad.turisme@udg.edu
Publicitat i Relacions Públiques
Turisme
Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM)1
Tel. 972 40 22 58
http://www.eram.es
eram@eram.es
Realització Audiovisual i Multimèdia, Graduat en (títol propi)
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí 2
Tel. 972 40 51 30 
http://www.fisiogarbi.org
garbi.girona@udg.edu
Fisioteràpia
Turisme EUHT Sant Pol de Mar 2 (Sant Pol de Mar)
Tel. 93 760 02 12 
http://www.euht-santpol.org
mail@euht-santpol.org
Turisme
Turisme EUT CETA 2 (Barcelona)
Tel. 93 227 80 90
http://www.cetaturisme.com
informacio@cetatursime.com
Turisme
Turisme EUT de Terrassa 2 (Terrassa)
Tel. 93 731 18 69
http://www.fiacturisme.com
info@fiacturisme.com
Turisme
Turisme EUT Euroaula 2 (Barcelona)
Tel. 93 451 03 06
http://www.euroaula.com
info@euroaula.com
Turisme
Turisme EUT Formàtic Barna 2 (Barcelona)
Tel. 93 215 88 66 /93 215 68 00
http://www.formatic-barna.com
formatic@formatic-barna.com
Turisme
Turisme EUT Mediterrani 2 (Barcelona)
Tel. 93 426 98 22
http://www.mediterrani.com
mediterrani@mediterrani.com
Turisme
1 Centre vinculat a la Universitat de Girona
2 Centres adscrits a la UdG 
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